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( 1 ) 駿河台キャンパス(その 1) 
・校舎移転(駿河台ヘ)
-校地拡張
・記念館の建設
(2) 駿河台キャンパス(その2)
・関東大震災の発生
.復旧・復興と移転計画
.記念館建設
(3) 復興校舎設計者・大森茂及び当時の学生
・大森のプロフィール
-大森の目的意識と設計図
.学生の動向と利用
。 。
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(4) 駿河台キャンパス(その3)
-戦後の明大事情
・総合計画と実施
4 キャンパスの拡大
(1) 和泉校舎
-それまでの予科校舎
.和泉へ移転と鉄道
・中央校舎
(2) 生田校舎
・それまでの理系校舎
-目黒の用地(伊藤メモY 計画図)
・生田へ移転
・新旧の校舎
(3) 2人の教職員について
-小林秀穂
・伊藤省吾
5 近年のキャンパス
(1) 建替と継承
-リパティタワーの登場と旧記念館の継承
.周辺景観への配慮
(2) r都心型」の主張
・移較ブームの中で
・アカデミーコモンの登場と社会参画
(3) 校友・阿久悠
-プロフィール
・記念講演(テープ)
まとめ
1 校舎・校地の拡張 (r山あり谷あり」、明治大学そのもの)
2 シンボルの存在
3 建物の中の人とその思想・糟神、さらにその継承(三位一体、見学精神;悲喜交々)
4 大学の「広がりJ(地域景観への影響、そして関わりへ)
VTR 
「明治法律学校が開校された日」
? 。。 。
